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Salutasi (mohon urusetia sediakan salutasi terkini) 
 
Yang Berhormat Datuk Dr. Johnson Tee, 
Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah  
 
YBrsa. Prof. Madya Dr. Ismail Ali,  
Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar & Alumni, 
merangkap Pengerusi Majlis Malam Penghargaan 
Pelajar (MAHEPA) 
 
En. Ahmadi Nurdin 
Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar  
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Pengarah-pengarah, Ketua-ketua Jabatan, 
Ketua-Ketua Bahagian HEPA dan 
Pengetua-Pengetua Kolej Kediaman 
Saudara Mohd. Afi Haziq bin Sapili, Presiden Majlis 
Perwakilan Pelajar Sesi 2016/2017 dan barisan 
Kepimpinan MPP, YDP JAKMAS, Presiden Persatuan 
dan Kelab 
Barisan Jawatankuasa Penganjur Majlis Malam 
Penghargaan Pelajar (MAHEPA) dan seterusnya 
para pelajar yang saya kasihi sekalian. 
 
Assalamualaikum wbt, Salam Sejahtera dan Salam 
Negaraku Malaysia.  
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Alhamdulillah, merafakkan rasa syukur ke hadrat 
Allah SWT yang memanjangkan usia, 
mengurniakan akal sihat, menganugerahi 
kesihatan dan memberikan keupayaan hingga 
membolehkan kita semua sekali lagi berhimpun 
dan bertemu dalam Majlis Malam Penghargaan Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni (MAHEPA) pada tahun ini.  
 
Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan 
terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. 
Johnson Tee, Timbalan Speaker Dewan Undangan 
Negeri Sabah atas kesudian untuk hadir dan 
seterusnya merasmikan majlis kita pada malam ini. 
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Terima kasih juga kepada barisan tetamu serta 
dif-dif terhormat yang sudi hadir bagi 
memeriahkan lagi majlis pada malam ini.  
 
Jutaan terima kasih, syabas dan tahniah juga saya 
ucapkan kepada semua jawatankuasa pelaksana 
yang dapat mengatur dan menganjurkan majlis ini. 
Pengorbanan dan usaha gigih anda semua amat 
saya hargai. Bukan mudah menganjurkan acara 
sebegini, namun ibarat kata pujangga, “pisang 




Hadirin dan Hadirat Sekalian,  
 
Antara tujuan MAHEPA dianjurkan adalah sebagai 
tanda keprihatinan dan sokongan universiti bagi 
meraikan kejayaan pelajar kita yang telah banyak 
menyumbang dan mengharumkan nama UMS. Ia 
diharapkan berupaya memberi suntikan dan 
semangat kepada pelajar untuk terus berusaha 
dengan lebih gigih bagi meningkatkan lagi 
sumbangan dan pencapaian di peringkat 
antarabangsa, kebangsaan dan universiti. 
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Saya yakin, Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni 
akan bertindak lebih aktif untuk meneruskan 
program-program yang berbentuk kesukarelawan 
dan kemasyarakatan komuniti setempat bagi 
memberikan pendedahan menyeluruh dalam 
membentuk keperibadian para pelajar. Majlis ini 
merupakan bukti bahawa Jabatan Hal Ehwal Pelajar 
dan Alumni mampu untuk terus cemerlang dalam 
memastikan pelajar mahir dalam bidang-bidang 




Kita perlu buktikan dalam apa jua keadaan 
sekalipun, komitmen dan kesungguhan untuk 
meletakkan universiti ini ke tahap yang 
membanggakan seharusnya tersemat rapi dalam 
diri kita. Mana mungkin pemerkasaan pencapaian 
dapat ditunaikan dengan omong-omong kosong, 
angan-angan Mat Jenin yang menunggu keajaiban 
berlaku di depan mata. Pencapaian sebenar diukur 
melalui usaha, kerja keras, pengorbanan dan penat 




Pada tahun 2016, banyak pencapaian dan 
pembaharuan yang telah dibuat oleh Jabatan Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni merangkumi bidang 
pembangunan sahsiah, kepimpinan dan juga 
sukan, di samping pencapaian Pusat Alumni yang 
memberangsangkan sebagai urusetia 
kebolehpasaran atau GE sehingga mencapai tahap 
yang disasarkan.  
 
Pelajar UMS yang saya kasihi sekalian,  
 
Ingatlah, universiti merupakan institusi yang 
mencorak masa depan masyarakat dan negara. 
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Teguh dan rapuhnya sistem masyarakat dan 
industri keseluruhannya akan banyak dipengaruhi 
oleh anda yang diharapkan dapat membimbing dan 
memimpin keluarga, masyarakat, industri dan 
generasi akan datang.  
 
Negara amat memerlukan anda sebagai pelajar 
yang holistik dan seimbang dengan menggunakan 
keupayaan, potensi dan bakat diri untuk membawa 
kecemerlangan negara. Anda sewajarnya 
mempunyai kemahiran yang tinggi untuk 
menyelesaikan masalah diri dan organisasi, 
berperwatakan dan berperibadi mulia, 
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mengutamakan penggunaan daya intelek, tinggi 
daya fikir, bersikap ilmiah serta berupaya 
menghadapi apa jua situasi dan rintangan. Pendek 
kata, harapan kami di Universiti Malaysia Sabah 
kepada anda amat tinggi kerana tanggungjawab 
mengurus pembangunan negara bakal diserahkan 
kepada anda.  
Sebelum saya menutup bicara, saya 
mengharapkan agar anda terus cemerlang dalam 
akademik, penuhkan dada dengan ilmu, kongsikan 
kepakaran dengan masyarakat demi memacu 
kegemilangan negara dan jadilah rakyat yang 
mampu memberikan manfaat. 
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Sekian dan terima kasih.  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
